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Abstrak 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui 
game online yang dapat berjalan pada platform Facebook. Metodologi yang digunakan 
dalam skripsi ini adalah metode analisis dan perancangan. Pada metode analisis 
dilakukan beberapa tahap, yakni studi pustaka,penyebaran kuesioner dan analisa game 
sejenis. Sedangkan tahap perancangan meliputi perancangan game dan sistem. Hasil 
yang diperoleh adalah Equator Spirit, web browser game yang berjalan pada Facebook. 
Kesimpulan yang didapat, Equator Spirit dapat menghadirkan budaya Indonesia dalam 




game, budaya Indonesia, Facebook 
